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Frédéric Joulian, Suzanne de Cheveigné et Philippe Geslin
Frédéric Joulian, maître de conférences
avec Suzanne de Cheveigné, chargée de recherche au CNRS
et Philippe Geslin, chargé de recherche à l’INRA
1 Enseignement suspendu durant l’année universitaire 2000-2001.
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